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ABSTRAK
Tujuan penelitian skripsi ini adalah mengidentifikasi masalah â€“ masalah dan kelemahan â€“ kelemahan
yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan di TOKO TIGA PUTRI, merancang aplikasi sebagai solusi
untuk mengatasi masalah â€“ masalah dan kelemahan â€“ kelemahan yang berhubugan dengan sistem
pengelolaan penerimaan kas dari penjualan tunai dalam melakukan transaksi penjualan secara
komputerisasi, membantu dalam pengadaan laporan penjualan, laporan kas masuk, laporan keuangan yang
akurat dan dapat digunakan sebagai dokumen dan pembanding setiap bulanya. Hasil yang ingin dicapai
adalah dapat membuat sistem penerimaan kas terkomputerisasi untuk memecahkan masalah yang terjadi di
TOKO TIGA PUTRI. Simpulan, sistem penerimaan kas terkomputerisasi dapat memecahkan masalah â€“
masalah yang terjadi pada sistem dan prosedur yang lama.
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ABSTRACT
The research objective of this thesis is to identify problems - problems and weaknesses - weaknesses that
occur on systems that are running in the shop â€œTIGA PUTRIâ€•, designing applications as a solution to
overcome the problems - problems and weaknesses - weaknesses management system-related cash
receipts from the sale of cash in doing computerized sales transactions, assist in the provision of sales
reports, cash reports came in, the financial statements are accurate and can be used as a comparison
document and every month. Results to be achieved is to create a computerized cash receipt system to solve
the problems that occur in the shop â€œ TIGA PUTRIâ€•. Conclusion, computerized cash receipts system
can solve the problem - a problem that occurs in old systems and procedures. 
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